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ABSTRAK
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Komunikasi matematika merupakan suatu cara untuk mengungkapkan ide-ide matematika, baik lisan maupun tulisan terhadap suatu
permasalahan matematika. Rendahnya kemampuan komunikasi matematika siswa saat ini merupakan suatu permasalahan yang
perlu diatasi melalui upaya penerapan suatu pembelajaran yang mampu mengembangkan kemampuan komunikasi matematika
siswa. Salah satunya adalah penerapan performance assessment, yang tak hanya dapat menilai tetapi juga mengembangkan
kemampuan komunikasi siswa. Karena itu, dilakukannya penelitian ini untuk mengetahui bagaimana kemampuan komunikasi
matematika siswa baik tertulis maupun lisan dan respon siswa terhadap penerapan performance assessment pada materi turunan di
kelas XI SMA Negeri 2 Banda Aceh. Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif deskriptif yang menggunakan pendekatan
pre-eksperimen dengan desain one shot case study. Penelitian ini melibatkan kelas XI IPA 1 SMA Negeri 2 Banda Aceh yang
terdiri dari 27 siswa. Data penelitian ini dikumpulkan dari performance assessment task yang meliputi paper, presentasi dan tes
tertulis serta angket respon siswa. Data tersebut diolah secara deskriptif dengan menghitung persentase dan rata-rata. Dari analisis
data diperoleh rataan tertinggi melalui tugas paper berada dalam kategori sangat baik, terdapat pada kemampuan menyatakan model
matematika, proses aljabar dan perhitungan serta penafsiran terhadap soal, sedangkan rata-rata terendah berada dalam kategori
cukup terdapat pada kriteria menyatakan ide/situasi dengan gambar. Sementara melalui presentasi, rataan tertinggi berada dalam
kategori sangat baik terdapat pada kriteria menjawab pertanyaan, sedangkan terendah berada dalam kategori baik terdapat pada
kriteria kerja sama. Terakhir melalui tes tertulis, rataan tertinggi berada dalam kategori baik terdapat pada kriteria proses
aljabar/perhitungan dan terendah berada dalam kategori cukup terdapat pada kriteria menyatakan kesimpulan. Kemudian, hampir
seluruh siswa berminat mengikuti pembelajaran yang menerapkan performance assessment. Jadi, dapat disimpulkan kemampuan
komunikasi siswa kelas XI IPA 1 secara tertulis dan lisan secara keseluruhan berada dalam kategori baik dan respon siswa terhadap
penerapan performance assessment pada materi turunan menunjukkan respon yang positif. 
